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ABSTRAK 
 
Sri Astutik. Q.100 140 025. Pendayagunaan Alat Peraga dalam Pembelajaran 
Tematik di SDN 3 Mojorebo Wirosari Grobogan. Tesis. Sekolah Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016.  
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan materi pembelajaran 
tematik IPA dengan pendayagunaan alat peraga media gambar di SDN 3 
Mojorebo Wirosari Grobogan. Untuk mendeskripsikan interaksi Siswa dalam 
pembelajaran tematik IPA dengan  pendayagunaan alat peraga media gambar di 
SDN 3 Mojorebo Wirosari Grobogan. Untuk mendeskripsikan aktivitas 
pembelajaran tematik IPA dengan pendayagunaan alat peraga media gambar di 
SDN 3 Mojorebo Wirosari Grobogan. 
Jenis Penelitian ini adalah Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (qualitative research). Mengambil 
lokasi di SDN 3 Mojorebo Wirosari Grobogan. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan dokumentasi. 
Analisa data diawali dari (1) Pengumpulan Data, (2) reduksi data, (3) display data, 
dan (4) penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, 
tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
 Hasil Penelitian ini adalah (1) Materi pembelajaran disusun berdasarkan 
tema-tema dengan model jaring laba-laba. Makin tepat penyusunan materi 
pembelajaran, siswa makin mudah dalam memahami materi yang diberikan 
sehingga tujuan dalam pembelajaran tercapai dengan baik. Ditekankan pada 
media gambar pada mata pelajaran IPA. (2) Interaksi pembelajaran terjalin 
melalui model dan metode pembelajaran yang digunakan. Makin variatif metode 
pembelajaran yang digunakan, interaksi pembelajaran yang terjalin makin efektif 
sehingga pembelajaran tidak berpusat pada guru dan siswa dapat berperan aktif 
dalam pembelajaran. (3) Aktivitas belajar siswa dilakukan di dalam kelas dan di 
luar kelas. Makin sering guru menggunakan lingkungan di luar kelas sebagai 
sumber belajar, aktivitas belajar siswa makin bermakna sehingga siswa tidak 
hanya memahami materi dengan baik tetapi juga dapat mengaplikasikannya 
dalam kehidupan sehari-hari. 
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ABSTRACT 
 
Sri Astutik. Q.100.140.025. Reforms in Learning Thematic Viewer tool at SDN 3 
Mojorebo Wirosari Grobogan. Thesis. Graduate program. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2015. 
 The purpose of this study was to describe the thematic learning 
materials science with the use of props media images in SDN 3 Mojorebo 
Wirosari Grobogan. To describe the interaction of students in science thematic 
learning with the use of props media images in SDN 3 Mojorebo Wirosari 
Grobogan. To describe the IPA thematic learning activities with the use of props 
media images in SDN 3 Mojorebo Wirosari Grobogan. 
 This research is a type of research approach used in this study is a 
qualitative approach (qualitative research). Takes place at SDN 3 Mojorebo 
Wirosari Grobogan. Methods of data collection using in-depth interviews, 
participatory observation, and documentation. Data analysis starting from (1) 
data collection, (2) data reduction, (3) display the data, and (4) conclusion. Test 
the validity of the data using the credibility, tranferabilitas, confirmability and 
dependability. 
 Results of this study are (1) Learning materials are prepared based on 
themes by models cobwebs. The more precise preparation of learning materials, 
students more easily understand the material provided so that the learning 
objectives achieved well. Emphasis on media image in science subjects. (2) The 
interaction of learning established through models and learning methods are 
used. More varied teaching methods used, the interaction that exists more 
effective learning so that learning is not centered on the teacher and students 
can play an active role in learning. (3) Student learning activities carried out in 
the classroom and outside the classroom. The more frequently teachers use 
outside the classroom environment as a source of learning, student learning 
activities more meaningful so that students not only understand the material 
well but also be able to apply it in everyday life. 
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